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Señores miembros del Jurado 
Presento el trabajo de investigación titulado “Percepción de la supervisión 
pedagógica y desempeño docente en los centros de educación técnico productiva 
de las redes N° 11 y 12 de la UGEL N° 03, Lima 2014”, en cumplimiento a lo 
exigido por las normas y reglamentos de  la Universidad César Vallejo para optar 
el grado de magister en Administración de la Educación. 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como 
objetivo determinar la relación entre la percepción de la supervisión pedagógica y 
el desempeño docente en los centros de educación técnico productiva de las 
redes N° 11 y 12 de la UGEL N° 03, Lima 2014. 
La calidad de la educación en el país, amerita un trabajo de investigación 
profunda que reconozca la importancia de la supervisión pedagógica como factor 
que contribuye a mejorar el desempeño docente de los maestros, considerando 
los problemas de falta de actualización y capacitación docente, que se presentan 
en algunas instituciones educativas de nuestro país. 
El documento consta de seis capítulos: En el primer capítulo se expone el 
planteamiento del problema, el cual incluye la realidad problemática, la 
formulación del problema, la justificación y los objetivos. En el segundo capítulo 
tenemos el marco referencial, que contiene los antecedentes, el marco teórico y la 
perspectiva teórica. El tercer capítulo corresponde a las hipótesis y variables; el 
cuarto capítulo desarrolla el marco metodológico. El quinto capítulo refiere a los 
resultados y el sexto a la discusión, seguido de conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos. 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
 
          La Autora.  
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El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo determinar la relación que 
existe entre la percepción de la supervisión pedagógica y el desempeño docente 
en los centros de educación técnico productiva de las redes N° 11 y 12 de la 
UGEL N° 03, Lima 2014. 
La investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio. Por 
otro lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y correlacional 
ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de estudio. La población 
estuvo formada por 120 docentes de los centros de educación técnico productiva 
de las redes N° 11 y 12 de la UGEL N° 03, Lima 2014,  con una muestra   no 
probabilística e intencional conformada por  la totalidad de la población.  
Para ver la relación entre las variables, se empleó la prueba estadística no 
paramétrica del coeficiente de correlación rho (ρ) de Spearman, obteniéndose un 
resultado de ρ= 0.408 llegándose a la conclusión  que existe una relación directa 
y moderada  entre  la percepción de la supervisión pedagógica y el desempeño 
docente en los centros de educación técnico productiva de las redes N° 11 y 12 
de la UGEL N° 03, Lima 2014. 
 










This research aims to determine the relationship between the perception of 
pedagogical supervision and teacher performance in Productive Technical 
Educational Centers of the networks No. 11 and 12 of the UGEL N° 03 Lima 2014. 
The research is basic descriptive/correlational described since the 
dynamics of each of the variables studied has been described and characterized. 
Furthermore, the design is non- experimental, cross-sectional and correlational 
since the study variables have not been manipulated or subjected to tests. The 
population consisted of 120 teachers of Productive Technical Educational Centers  
of the networks No. 11 and 12 of the UGELs 03 Lima 2014, with a non-
probabilistic, intentional sample consisted of the entire population. 
To see the relationship between the variables, nonparametric statistical test 
of the Spearman correlation coefficient rho (ρ) is used, resulting in ρ= 408. This 
leads to the conclusion that there is a direct and moderate relationship between 
perceived pedagogical supervision and teacher performance in Productive 



















El presente trabajo, se llevó a cabo con el propósito de analizar la relación que 
tiene la percepción de la supervisión pedagógica y el desempeño docente en los 
centros de educación técnico productiva de las redes N° 11 y 12 de la UGEL N° 
03, Lima 2014 y de cómo esto puede afectar la calidad de la enseñanza. 
La supervisión pedagógica, en todas las instituciones educativas, es un 
proceso pedagógico importante que conlleva al mejoramiento del desempeño 
docente a través de las orientaciones y asesorías que brinda el supervisor.  
El Ministerio de Educación (MINEDU) (2009), sostiene que “una de las 
funciones del Ministerio de Educación del Perú es asegurar que el servicio 
educativo, responda a los intereses nacionales, regionales, locales y de 
comunidad” (p.2). En ese sentido, mejorar la calidad educativa en los estudiantes 
y el desempeño profesional del docente, implica realizar acciones de supervisión 
en forma continua y oportuna, con la finalidad de asesorar, orientar, acompañar, 
brindar apoyo y confianza a los  directores y docentes de los centros educativos, 
incluyendo los centros técnico productivos (CETPROS), para fortalecer la labor 
técnico pedagógica y de esa manera crear un clima de confianza y afectividad 
para optimizar la labor docente. 
La estructura del presente trabajo se desarrolló  en seis capítulos, seguida 
de conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos según el 
protocolo establecido por la Universidad César Vallejo en la Escuela de 
Postgrado.  
En el primer capítulo se expuso el planteamiento del problema, se presentó 
y analizó la problemática de estudio, en el cual se centra la investigación; se 
formuló su justificación y se presentaron los objetivos. 
En el  segundo capítulo, encontramos el marco referencial donde se 
consignan los antecedentes investigativos, nacionales e internacionales; el marco 
teórico y la perspectiva teórica. 
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El tercer capítulo corresponde a las hipótesis y variables, ahí se muestra 
las hipótesis de la investigación, las variables de estudio y  la operacionalización 
de las variables. 
El cuarto capítulo desarrolla el  marco metodológico, donde se muestra el 
diseño que se utilizó para desarrollar la investigación, la población, la muestra y el 
muestreo; también se muestra los instrumentos y técnicas empleadas para la 
recolección de datos. 
El quinto  capítulo refiere a los resultados, ahí mostramos la información de 
los resultados, la contrastación de las hipótesis y la presentación, análisis, e 
interpretación de los datos. 
El sexto capítulo se refiere a la discusión de los resultados y la adopción de 
las decisiones referente a las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
